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Sistem Informasi Geografis untuk Pemilihan Lahan Budidaya Ikan Air 






Penentuan lahan yang tepat untuk budidaya ikan sangat berpengaruh dalam 
mencapai produktivitas lahan yang optimal untuk mengurangi dampak kerugian 
dari segi waktu maupun finansial. Penelitian tesis ini bertujuan mengembangkan 
Sistem Informasi Geografis untuk Pemilihan Lahan Budidaya Ikan Air Tawar 
Menggunakan Metode Logic Scoring of Preference (LSP). Analisis data kesesuian 
lahan menggunakan metode LSP, hasilnya sebagai bahan pengambilan keputusan 
pemilihan lahan. Metode LSP memiliki kosistensi dengan sifat yang dapat diamati 
dari pertimbangan evaluasi manusia. Hasil penelitian ini berupa sistem yang dapat 
digunakan untuk pemilihan lahan budidaya ikan berdasarkan metode LSP dan 
divisualisakan pada Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil perhitungan tingkat 
kesesuaian lahan dari tiga puluh enam alternatif lahan pada studi kasus di 
Kabupaten Kerinci, maka didapatkan lahan alternatif yang memiliki tingkat 
kesesuaian yang tinggi yaitu Pendung Mudik nilai kesesuaian 0,96 sebagai 
alternatif tebaik berdasarkan hasil perhitungan LSP. Hasil perhitungan tingkat 
kesesuaian lahan dengan metode LSP divalidasi dengan hasil penilaian pakar 
menghasilkan tingkat validasi 80,55%. 
 
Kata kunci : Logic Scoring of Preference (LSP), Pemilihan lahan, Budidaya Ikan, 



















Geographic Information System for Selection of Freshwater Fish Cultivation 






Determining the right land for fish farming is very influential in achieving optimal 
land productivity to reduce the impact of time and financial losses. This thesis 
study aims to develop a Geographic Information System for the Selection of 
Freshwater Fish Farming Land Using the Logic Scoring of Preference (LSP) 
Method. Analysis of land suitability data using the LSP method, the results as a 
material for decision making in land selection. LSP method has a consistency with 
properties that can be observed from consideration of human evaluation. The 
results of this study are in the form of a system that can be used for the selection 
of fish cultivation land based on the LSP method and visualized in the Geographic 
Information System (GIS). The results of the calculation of land suitability of 
thirty-six alternative land in the case study in Kerinci Regency, then obtained 
alternative land that has a high level of suitability Pendung Mudik the suitability 
value of 0.96 is the best alternative based on LSP calculation results. The results 
of the calculation of land suitability with the LSP method are validated with the 
results of expert assessment resulting in a validation rate of 80,55%. 
 
Keywords: Logic Scoring of Preference (LSP), Land Selection, Fish Cultivation, 
Geographic Information System. 
 
 
